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Fazer a gestão das pessoas é um grande desafio para as empresas hoje, e estas têm investido 
cada vez mais no desenvolvimento da liderança, e não somente nas estratégias de 
gerenciamento das pessoas.  Esta pesquisa tem como objetivo analisar a visão de liderança de 
engenheiros agrônomos que exercem a função de líder em diferentes contextos. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, utilizando o método de 
levantamento. A amostra foi composta por 4 engenheiros agrônomos, do sexo masculino, com 
idades entre 36 e 50 anos e que exercem diferentes funções em empresas e instituições de 
ensino. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário com 10 perguntas com 
linguagem acessível sobre o tema liderança. Foi possível verificar que ainda existe dúvida 
sobre a diferença no processo de gerenciar e liderar equipes. Conclui-se as empresas precisam 
investir na formação e desenvolvimento de habilidades dos líderes. 
 
